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The purpose of research is to analysis and design of production control systems 
accounting information related to controlling of production in SM. Design method 
which is used in designing the new systems is the concept of Object Oriented 
Analysis and Design (OOAD). Analysis and design phases will follow Satzinger 
method and using the notation Unified Modeling Language (UML diagram). The 
result of the analysis and design of production system is a web based application that 
helps activities and business processes that occur within the company especially in 
production activity in terms of production control. The conclusion, to support the 
design of accounting information systems has created the need for improvement in 
guidance and training to all employees use systems so the the process of transfer of 
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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian adalah untuk analisis dan perancangan sistem informasi 
akuntansi pengendalian produksi berkaitan dengan pengendalian produksi pada SM. 
Metode perancangan yang digunakan dalam merancang sistem yang baru adalah 
dengan konsep Object Oriented Analysys and Design (OOAD). Tahapan analisis dan 
perancangan akan mengikuti metode Satzinger dan menggunakan notasi Unified 
Modelling Language (UML Diagram). Hasil analisis dan perancangan sistem 
informasi produksi yang dicapai adalah aplikasi berbasis web yang membantu 
aktivitas dan proses bisnis yang terjadi didalam perusahaan, khususnya pada 
aktivitas produksi dalam hal pengendalian produksi. Kesimpulannya, untuk 
mendukung rancangan sistem informasi akuntansi yang telah dibuat perlu adanya 
peningkatan dalam pengarahan dan pelatihan penggunaan sistem kepada semua 
karyawan sehingga proses pengalihan proses produksi dari yang tadinya manual 
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